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LUPTA IN CONGREGAŢIE 
Lupta de ieri. — Torbitorii români. - 1 Necazul patrioţilor. — Românii se ţin bine ! 
Este numai o perversă lauda, cu 
14 comitat majoritatea populaţiunii ar 
pute să-'şi validiteze dreptul consti­
tuţional de a-'şi chivernisi afacerile 
după propria-i voinţă. 
, Nul Nici la comitat majoritatea 
populaţiunii nu poate să treacă peste 
omnipotenţa guvernului, care prin fai­
mosul regulament al lui Tisza deja 
d'un patrar de veac are toate mij­
loacele de a-'şi Introduce In congre-
gaţiune întreaga ceată de slujbaşi, 
aşa cu comitate ca. al Hunedoarei, 
unde Unguri abia sûnt de semenţă, 
şi al Aradului, unde Românii formează 
majoritatea imensa a populaţiunii, lu­
crurile merg dupu-cum vrea fişpanul. 
Nimeni dintre -noi n'a aşteptat prin 
urmare ca propunearea vicişpanului 
de a se face imprumut pentru fonda­
rea şcoalelor de stat su fie respinsa. 
Din potrivu: Ştim toţi, ca în congrega-
ţiune fiind majoritatea maghiara, tot 
ce se propune pentru „întărirea ideii 
de stat", are sâ fie votat. 
D'aeeea, dacă am stăruit, ca Ro­
mânii sä se presinte cu toţii în adu-
narejft, congregaţională, a fost nu pen-
truncäaveam speranţa sâ oprim puhoiul 
unguresc, ci ca să luptam, cu onoare 
şi sil se învedereze, că de. câte ori co­
horta şovinistă vrea să dea asalt asupra 
comorilor naţiunii române, pe cei aleşi 
de noi să-'şi ridice glasid, îi va găsi în 
faţă. 
Avem mungăierea de a constata, 
ca fruntaşii români din "omitat au rës­
puns cu vrednicie încrederii pe care ale­
gătorii au pus-o întrenşii. Ei s'au pre-
sintat aproape pana la unul In sala 
comitatului, şi deşi fişpanul, de sigur 
cu premeditare, u vrut să-'i împrăştie 
lungind şedinţa până aproape de o 
rele 2, toiuşi ei au stat la poshd lor 
şi au ridicat curentul protestând cu tărie 
în contra stăpânirii care cu bani de la 
un comitat românesc vrea să ridice 
scoli de .stai pentru a ne maghiarisà. 
Este adeverat, ea împrumutul. s!a 
votat. Chip însă nu era de a înipe-
deca aceasta votare, pentru-ca atunci 
cftnd e vorba.de maghiarizare, Cicero 
d :ar' trai, şi nici el nu 'iar putea 
convinge pe Unguri ea au pornit în di­
recţie . primşjdioasa când prin* aseme­
nea afaceri sadese vrajba între na­
ţionalităţi şi tot mai mult pün lucru­
rile pe ascuţiş. 
, Nu este Insu mai puţin adevărat, 
că Românii 'si-au făcut datoria, 
Şi câtă vreme né facem datoria, 
avem speranţă să ajungem la isbândă, 
fie adversarii înc'odata pe atâta de 
mulţi şi de rëi. 
* 
(Urmarea şedinţei de Luni.) 
Despoindu-se scrutiniul şi numërêndu-se 
voturile, se află că Ungurii 'şi-au împărţit 
voturile aşa de mult, că nici unul dintre 
elevii unguri, cari au petiţionat pentru sti­
pendiu din fondul Bibici, n'a întrunit voturi 
destule, ci stipendiul s'a votat numai ele­
vului Păscut, pentru care Românii au vo­
tat toţi şi astfel a întrunit 57 voturi. 
Preşedinte al sedriei orfanale a îost ales 
unanim dl Al. Pecîcan. 
A urmat apoi partea cea mai interesantă 
a ordinei de zi : propunerea de a se vota un 
împrumut de 106.000 fl., pentru a se ridica 
şcoli de stat. 
Propunerea a cetit-o notarul Dalnoky.. 
Ungurii toţi strigă veseli: „Primim, pri­
mim !" 
In mijlocul unei mari atenţiuni se ridică 
atunci dl M. Veliciu. A fost destul însă ca 
se rostească un singur cuvent românesc. 
pentru-ca patrioţii să зата în sus ca nişte 
muşcaţi de şerpe şi să urle: ..Jos cu el", 
„eláll", „trădător de patrie" şi aşa. mai 
departe. ^ 
Se face Insă linişte la intervenirea fişpa-
пиіці şi a lui. Vásárhelyi şi dl Veliciu poate 
să eară a se ceti ordinul ministrului pri­
vitor la contractarea împrumutului. 
Ungurii nu se învoesc nici la asta, dar' 
fişpanul dă: cetire ordinului. 
Yorbirea dlui M. Veliciu. 
Luând drept punct de plecare ordinul 
ministrului, care impune comitatul»!- să 
contracteze un împrumut pentru a ridica 
şcoli de stat, şi încă într'o provincie aproape 
curată românească, dl Veliciu ţine, o..ma­
gistrală vorbire, în care arătă 4 oele trei 
puncte cardinale ale politicei maghiare : des­
considerarea voinţii .şi :.dorinţii majorităţii ce­
tăţenilor când e vorba de afacere publică ; 
ear' când e vorba de maghiarisare, se des­
consideră morala şi se îndrumă . astfel în­
treaga politică pe un povîrniş primejdios. 
Stat şi societate maghiară au aceeaşi 
preocupare, se frământă de acelaşi gând 
bolnav şi imposibilde reálisat: maghiari-
sarea cu ori-ce preţ. 
Şi după-ce îşi sprijiheşte pe fapte pe­
trecute afirmaţiunea sa, după-ce în ter­
meni cari lovesc ca săgeata condamnă 
această politică şi cu o ironie ucizëtoare 
arată toate nesbâtiile aşa porecliţilor „apo­
stoli ai maghiarisării", într'un elan cald şi 
cu o rară însufleţire termină: 
„Noi însă nu ne vom da, ci ne vom 
apăra până la ultima picătură". 
Românii aclamă ear' o cohortă de şovi-
nişti, postaţi la uşi şi sus pe galerie, urlă 
de te credeai că eşti între sëlbateci. 
Privitor la scandalul făcut de aceşti pa­
trioţi, însăşi dl Vásárhelyi pare a fl indig­
nat, pentru-că în Introducerea vorbirei sale 
zice ; „Ar fi de dorit ca unor asemenea 
vorbiri — cum a fost a. dlui Veliciu — să 
'i-se respundă prin argumente, ear' nu prin 
strigăte"... 
Rëspunsul ^patrioţilor". 
In numele patrioţilor rëspund : 
Vásárhelyi Lâsslo, care deşi cel mai cu­
minte şi mai aşezat între ei, nu ştie să 
combată mai tare, decât contestând că 
d-nii Veliciu, Mangra şi alţi amici ai no­
ştri din congregaţie, ar represiuta poporul 
român. 
Varjassy (alias Vranovits) vine cu nişte 
•„daV statistice" făurite desigur „ad-hoc". 
şi v^ea să dovedească nici mai mult nici 
mai iuţin decât că: ...statul nu vrea să ma-
ghiofieze ! 
(^©despre felul cum a vorbit, părea un 
epileptic : când se înfuria, încât îl îneacă 
glasul, când sărea să şadă pe masă şi îşi 
încleşta pumnii, apoi eară posa în apostol 
al ...culturii ! 
Românii ripostează ! 
într'o vorbire liniştită şi dëamnâ, dl pro­
topop C. Gnrban, (fostul deputat dietal) 
ţine să reducă la adeverată ei valoare 
întreaga posă a „amicilor culturii", a gu­
vernului şi sateliţilor sei, cari sub pretext 
cu ajută cultura, tind spre un scop imoral: 
să maghiariseze ! 
Arată cât este de ridicol să cheltuiască, şi 
încă bani împrumutaţi, suine mari pe clă­
diri şcolare în sate mici şi sărace, pierdute 
printre dealuri. 
Dr. I. Suciu, conform înţelegerii luate, 
vorbeşte ungureşte. 
II scarraănă rëu îndeosebi pe Varjassy, 
despre care spune, că „handa-bandâz". 
aruncă vorbe late şi goale. Arată întreg 
rolul pe care acest inspector şcolar îl joacă 
în afacerile culturale ale comitatului, pe 
Unguri îndemnându-i la maghiarisare, ear' 
pe Români şicanându-i. Despre datele . lui 
statistice spune, că sunt. eronate şi tenden­
ţioase. 
la apoi sub scalpel pe Vásárhelyi. E sem­
nificativ, observă dl Suciu, cum şi Vásár­
helyi, ca toţi Ungurii, se feçesc a aminti de 
naţionalitatea romană, ci amintesc pe Ro­
mâni numai ca pe o clasă mai de jos a 
naţiunei politice ungureşti, cărei se oferă să-i 
facă şcoli numai ca s-o poată desbrăca 
de ce are măi scump : naţionalitatea. Tot 
d'aceea neagă, că inteligenţa română ar face 
ceva pentru.ridicarea materială a poporului. 
Stat şi •societate' ungurească — zice dl Su­
ciu — vrea să arate astfel, că Românii 
numai delà unguri pot să aştepte fericirea. 
Nu le va succede însă, căci azi toţi Ro-: 
mânii ştiu că statul şi societatea ungu­
rească vrea să-'i maghiariseze, şi Ungurii, 
cari neagă aceasta, nu sûnt sinceri. 
Vorbirea, ţinută într'un tonde rechizitor, 
cum trebue să fii cu şoviniştii, 'i-a scos din 
balamale pe patrioţi. 
Un Jidov. 
Dr. Brück (din Tauţ) vëzênd ce urtt Ч-а 
scărmănat dl Suciu pe „patrioţi", sare să-'i 
apere, năpustindu-se asupra înveţătorilor 
români. Zice că ştie despre unul că a fost... 
vizitiu (cociş). . 
Dl G. Gurban, protopop, arată că nu p<-
fi adeverată aserţiunea Jidovului, dec» 
la Români numai cei cualiflcaţi p< л-
veţători. 
E într'adevër, mare curagiul Jiuovului. 
El acuză, pe» când se ştie că un cumnat ai 
lui a ajuns . . . notar, din graţia „luminatei 
vărmeghie", deşi fusese numai cociş la un 
negustor din Pâncota! 
Incheiarea. 
Discuţia se închide prin o replică straş­
nică a dlui Veliciu. 
Simpaticul luptător dărîmă toate sofismele, 
denunţă toate neadevërurile şi desvelueşte 
toate apucăturile „domnilor" unguri cari 
sub un titlu pompos: acela de a servi cul­
turii, urmăresc scopuri detestabile. 
Se. ocupă îndeosebi cu spusele lui Var-
jassy, Vásárhelyi şi a Jidovului Dr. Brück. 
La uşă cohorta pornită de scandal, sbiară 
în cât aştepţi ca plămânii să-'i plesnească. 
Stăpâni pe toate tn ţeara aceasta, şovi­
niştii nici atâta răbdare nu au ca să aştepte 
şi să asculte vorbirile adversarilor lor. Nu, 
ei vor să înece totul în acel strigăt de 
„szavazzunk!" .'. . „să votăm", ceea-ce fiş­
panul şi decide. 
Se înţelege împrumutul se votează şi 
astfel „ideia" a mai înaintat cu un pas! 
Contra cuotei. 
S'a votat de asemeni, fără multă discuţie, 
in contra ridicării cuotei. 
E de observat că cei cari s'au arătat mai 
intoleranţi, cari äu întrerupt necontenit şi 
în Chip violent, pe ' Români, erau' Jidovii. 
Când era vorba de Unguri, de patrie etc., 
Ovreii nu se ruşinau să vorbească. tot în 
plural: „noi", — ei se simţeau adecă mai 
„calomniaţi" (?) din partea Românilor. 
Un lucru acesta, care ar trebui să-'i des-
meticeaseă pe aeei Români slabi, cari în 
cercuri româneşti au lăsat să se aleagă şi 
Jidovi. 
(Azi şedinţa se continuă.) 
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Lupta din Austria. 
De mai multe zile asistam la sce­
nele unui teatru, ce numai de tot 
rar se représenta chiar şi în vieaţa 
parlamentara. 
Este vorba de efectele, ce ordi-
naţiunile cabinetului Badeni pentru 
limba cehu şi morava le-au produs 
între germanismul şi slavismul din 
Austria. 
Amêndouë aceste elemente sûnt 
azi din nou puse faţă-'n-faţă într'o 
violenta luptă pentru apérarea drep­
tului limbii, care este unul dintre cele 
mai sfinte drepturi şi cel mai scump 
tesaur pentru fiecare popor. 
Remâşiţele vechiului şi celui mai 
puternic partid politic din ţerile au­
striace, aşa numit „german-liberal", 
au declarat o înverşunata lupta în 
contra cabinetului Badeni, care, mai 
ales din interese de stăpânire, a cu­
tezat su facă o mica dreptate pentru 
popoarele slave din ţerile coroanei 
austriace. 
Mai ales trei sûnt representanţii 
nemulţumirii în parlament: Wolff, 
Funke şi Kaiser, cari aproape des­
peraţi cer acolo, ca ministerul sau 
să-'şi retragă ordonanţele, sau să fie 
tras înaintea judecăţii pentru „viola­
r ea" legii şi â constituţiei statului. 
In trei şedinţe de-a rîndul, Reichs-
rath-ul austriac nimic alteva n'a is­
prăvit în sëptëmâna trecuta, decât s'a 
certat cu cea mai rară violenţă ast­
fel, că presidentul a fost silit să de-
tragă în mai multe rînduri cuvêntul 
oratorilor acusatori şi să suspindă 
şedinţele necurmat. 
Ministrul-president Badeni, în con­
tra căruia sunt Îndreptate toate să­
geţile şi în al eărui cap se descarcă 
întregul odiu, — este un tenace 
bărbat de stat şi se bucură de în­
treagă încrederea Coroanei ; cu toate 
acestea apărarea sa In contra atacu­
rilor este foarte grea, şi nu se poate 
încă prevede, cum o să ese din 
lupta ce 'i-s'a declarat din par tea 
;pseudo-liberalismului a tâ t în Reichs­
rat, cât şi afară de parlament. 
Deja în doué oraşe, în Tepliţ şi 
în Reichenberg s'au ţinut adu­
l ă r i de protestare în cari alegêtorii 
„liberali" au provocat pe deputaţii 
germani, să folosească ori-ce mij-
HERO Şl LEANDRU 
(TALURILE MĂRII ŞI ALE AMORULUI) 
Tragedie In 5 acte 
de 
G R I L L P A R Z E R . 
Trad. In metrul original 
de 
C O N S T A N T I N B E B A R I U . 
(Urmare.) 
Actul IV. 
Loc deschis. In fund marea. La stânga spre fund 
turnul Saeerdotei cu o fereastră, ce duce pe jumè-
ta te spre mare ; turnul are o Intrare Îngusta, la care 
duc scări. Aproape de ea la ţerm tufe Înalte. Pe 
aceeaşi parte in faţă arcade şi columne, semnificând 
locuinţe apropiate. Par tea dreaptă e liberă de clă­
diri, are arbori. 0 laiţă de peatră ese pană in 
scenă de-a curmezişul. 
(După-ce se ridică cortina, s e aude după scenă vo-
eeû păzitorului). 
Păzitorul: 
Săriţi, săriţi ai casei servitori! 
(Apoi apare Hero din dreapta In faţă). 
Hero: J 
El a scăpat! Vë mulţumesc, o zei, 
Părea, că totul e în conspirare, 
Aici să-'l ţie până 'n faptul zilei ! 
loace pentru trântirea guvernulni şi 
pentru revocarea ordinaţiuuilor de 
limbă. Ear ' această agitaţiune şe con­
tinuă şi se desvoaltă nu numai în 
Austria, ci chiar peste graniţe, pe te-
ritorul Germaniei, unde elementele 
nemulţumite isbucnesc cu toată furia 
în contra cabinetului austriac. 
Lupta aceasta ori-şi-cine uşor 'şi-o 
poate explica. Ea nu este o apariţie 
nouă între hotarele monarchiei noastre, 
constituită din atâtea popoare diferite. 
Dacă privim însă mai deaproape evo-
luţiunea prin care trece, aflăm, că 
nemulţumite şi contrare dreptului şi echi­
tăţii sûnt şi de astădată numai acele 
elemente, cari timp îndelungat s'au ge­
rat de liberali, şi de absoluţi stăpâni 
ai situaţiei s'au impus totdeauna în 
viaţa statului. 
La culmea puterii lor, ca şi azi în 
decadenţă, liberalii germani ai Austriei 
totdeauna au fost tiranii terii şi ai po­
poarelor din stat, şi tocmai sub masca 
liberalismului ei au comis cele mai 
inferaale atentate la viaţa naţională 
a tuturor popoarelor cârmuite de ei. 
Adevëratii Germani, elementele săne-
toase de peste Leitha, cum sunt bună­
oară cei grupaţi în giurul lui Lueger 
sau Lichtenstein, — nu vëd violată 
nici un fel de lege prin ordmaţiunile 
osândite de „liberali," şi sunt împă­
caţi cu n ouele disposiţiuni, pentru-că 
ştiu aprecia situaţia şi ştiu să recu­
noască dreptul şi dreptatea, ce 'i-se 
cuvine fiecărui cetăţean al statului, 
pentru care deopotrivă ne jertfim cu 
toţii şi avutul şi sângele nostru. 
Noue ne convine lupta, ce s'a por­
nit şi bântue între cele doue elemente 
alcătuitoare de stat în Austria. Ori-şi-
oare ar fi peripeţiile şi evoluţhmea 
acestei lupte fireşti, — resultatul şi 
efectele ei nu pot să fie decât numai 
salutare pentru ambele jumetăţi ale 
monarchiei. 
Ea cu necesitate imperativă va tre­
bui în scurt timp să treacă şi din­
coace de Leitha, unde să rupă coar­
nele atât de sus crescute şi ale pseudo-
liberalismului unguresc, care, în teme­
ritatea sa tiranica, de un sfert de veac 
ţine încătuşata majoritatea poporaţiunil 
acestei teri nenorocite. 
In linişte şi cu încredere aşteptăm 
sosirea acestui timp dorit de naţio­
nalităţile oprimate. 
Era neîncetat venit şi umblet. 
Şi tupilat stetea el în ungher, — 
Abia sosi momentul favorabil ! 
Acum e dus şi linişte am eară. 
(Păzitorul vine din aceeaşi parte, ceva mai din 
fund ; are un corn atârnat de o panglică In giurul 
umërulul şi o lance pe umorul stâng. El urmă­
reşte pe Hero.) 
Păzitorul : 
Tu 'l-ai vëzut. 
Hero : 
Pe cine? 
Păzitorul : 
Pe străinul, 
Ge a sărit în mare chiar acum. 
Hero: 
Acum ? Aşa curênd ! 
Păzitorul : 
Trei paşi de lângă tine. 
Hero : 
Şi nu-'l vëzui? 
(s* duce spre turn.) 
Păzitorul : 
Aceasta nu se poate. 
Hero (tot mergând •') 
Eu doară nu sûnt păzitor ca tine. 
Păzitorul : 
Deşi nu păzitor, dar' ştii veghia, 
Căci am vëzut, tu ai veghiat târziu. 
Profesorii români din Arad. 
Eată petiţia pe care au înaintat-o 
Sinodului profesorii senun arului ró­
náin ora Arád: 
Venerabile Sinod' Eparchial ! 
Subsemnaţii, ne mai putând suporta greu­
tăţile vieţii, cu supunere fiească venim a.ne 
•adresa cătră Ven. Sinod cu rugarea, casă 
binevoeaseă a se interesa de soartea noastră, 
îmbtinătăţindu-ne dotaţiunea. 
••Rugarea noastră o motivăm cu urmă­
toarele': 
1. Este .incontestabil §i aşa credem re-, 
cunoscut chiar şi din partea Venerabilului 
Sinod, că salarul nostru 'de 900 Д. este 
atât de modest, încât, pe Іаіца toată bună­
voinţa^ nu putem subsista şi a ne asigura 
viitorul nostru şi al familei noastre. Este 
adevërat, că pe lângă salarul de 900 fl., 
mai avem şi quiiiquenale. Cine însă ştie, 
că cu creşterea auilor de serviciu cum se 
înmulţesc şi tiebuinţele, ne va da drept, 
când afirmăm, că quinquenalele nu stau îu 
proporţie cu creşterea trebuinţelor; deci 
ele singure nici nu pot fi considerate ca o 
îmbimăţire mulţumitoare a salarului. Este 
mai presus de orice îndoealâ, că îit Arad 
traiul este aşa de costisitor, încât în asta 
privinţă întrece toate centrele, în cari noi 
Românii avem instititute. de îuveţăment 
mediu ori superior. Aceasta a recunoscut-o 
şi guvernul terii, când, încât pentru ofici­
anţii de stat, a aşezat Aradul între oraşele 
de clasa a Il-a. 
2. In urma Introducerii apaductului şi 
a canalisării preţul locuinţelor s'a urcat în 
mod simţitor. 
3. , Infiinţâadu-se acum fondul dé pen­
siune, în loc de a ne ameliora starea, asu­
pra Noastră s'au pus sarcini noue şi destul 
de grele. 
4. Bibliotecă profesorală nu există aşa 
încât fie-care profesor este avisât a-'şi 
procura însuşi toate opurile şi unele re­
viste din specialitatea sa. 
5.- Spre a-'şi putè profesorul împlini 
eonştienţioş sublima chemare,, trebue să 
'i-se, asigure subsistenţa materială, ca aşa 
să fie scutit de griji şi de ocupaţiuni se­
cundare. 
6. Tocmai dotaţia nesuficientă e causa 
că în corpul didactic dela institutul nostru 
se Juteraplă atâtea schimbări. Profesura 
aici la noi a fost mai mult un post de tran­
site de azi pe mâne, deşi interesul institu­
tului pretinde in aceasta privinţă stabilitate. 
î . La toate institutele noastre culturale 
din an în an se vede o îmbunătăţire a do-
taţiei, aşa că d. e. profesorii dela şcoalele 
noastre medii din Braşov azi au o dotaţie 
egală cu a prof, de stat. Noi însă suntem 
tot acolo, unde am fost înainte de aceasta 
eu 8—10 ani, — deşi de atunci foarte s'au 
schimbat împregiurările. 
8. La anul 1889 regulareă salarului pro­
fesoral a consistat în reducerea salarului 
fundamental dela 1000 fl. la 900 fl., ear' 
acum prin taxe exagerate la fondul de pen­
siune ni-se scăriţează din nou. 
Hero : 
O, cum le vezi tu toate ! 
Păzitorul: 
Bine vëd eu. 
( S a c e r d o t u l vine din stânga.) 
Sacerdotul : 
Vë aflu în certare. 
'•'Bero (pe scări, arëtând spre păzitor :) 
Nu-i cuminte. 
Păzitorul : 
Când aş vorbi. — 
Hero: 
Vorbeşte şi vorbeşte. 
Eu merg. 
Sacerdotul : 
încotro? 
Hero : 
: ţ In turn. 
Sacerdotul: 
La ce ? 
Hero: 
. Să dorm. .-
(Intră In turn). 
Păzitorul : 
Să doarmă, da, căci prea mult a veghiat. 
Sacerdotul: 
Ce aţi avut? 
9. Astăzi la toţi oficianţii o parte întegrt-
! toare a dotaţiumi o formează banii de cuar-
I tir. La noi bani de cuartir nu există. Ce e 
mai mult, când profesorii seminariali au 
dorit a li-se considera o parte a salarului 
ca bani de cuartir, după cari nu ae solveşte 
contribuţie, Ven. Cousistoiiu nu numai a de­
clarat, că Ja noi banii de cuartir nu există, 
ci a arătat magistratului ca salar, după 
care să se eiecteze darea şi quinquenalele. 
10. Vom. încerca a proba cu crfre, ea din 
salarul, ce-'l avem, este imposibil a subsista 
conform* posiţiei noastre sociale. 
a) Un profesor cu familie pentru 
locuinţă anuală solveşte arendă. . 300 fl. 
b) Pentru îmbrăcăminte . . . 200 
c) „ lemne . . . . . . 100 ! 
d) „ serviciu . . . . . 80 „ 
•e) , cărţi şi reviste de spe­
cialitate . . . ... . 50 - , 
f) Pentru medic şi medicină. , 30 ^ 
g) , luminat . . . . . 20 " 
h) ., contribuţie şi cult. . 80 * 
ij la fondul de pensiune . . . 60 l 
De tot . " 7 "870 n. 
care sumă detrăgend-o din salariul de 900 я 
Remân pentru vipt şi neprevëzute . 30 
o sumă, din eare foarte bine poţi răbda 
foame. 
Pe basa celor expuse, cu umilinţă rugăm 
pe Venerabilul Sinod, să bine-voiască a ne 
lua în dreaptă socotinţă rugarea şi a ne re­
gula dotaţiunea, făcendu-o cel puţin egală 
cu a profesorilor semin. din Sibiiu, anume 
restabilind salariul fundamental la 1000 fl. 
şi acordându-ne 200 fl. bani de cuartir,, 
In" speranţa, că Venerabilul Sinod va lua 
mësurile necesare spre mulţămirea noastră, 
am rëmas ai Venerabilului Sinod 
Arad, 12/24 Ianuarie 1897. 
Umiliţi fii: 
Romul Ciorogariu, Teodor Ceontea, Dr. P. 
Pipoş, Ioan Päran, Dr. George Proea, Іоап 
Petrovici. 
înmormântarea 
lui ' 
IO A N G H I C A 
Plecarea din Bucureşti. 
înmormântarea ilustrului patriot s'a făcut 
Sâmbătă la oarele 2 şi jumătate după amiazi, 
în cavoul familiei de la Ghergani. 
La Ghergani. 
La oarele 12 şi 40 minute u tren special 
» plecat din gara de Nord, care a condus 
pe d-nii miniştri,—afară de d. D. A. Sturdza, 
preşedintele consiliului, care plecase tacă 
de la oara 7 dimineaţa.—Reprezentanţii Suve­
ranului şi ai Principelui moştenitor': d-nii 
general Vlădescu şi lt.-colonel Georgescu; 
pe d. C. F. Robescu, primarul capitalei; 
reprezentanţii înaltului cler, ai Camerei, 
Senatului, Creditului Rulai, ai Presei, studen-
ţimei, Teatrului naţional, învităţnetc. la 
Ghergani. 
Păzitorul: 
(Vorbind In direcţiunea, unde Hero dispăruse^ 
Tu zici, nu sûnt cuminte? 
Căci sûnt un păzitor, ear' tu din neam ? 
Crezi tu, că mintea e de moştenit 
Din tată 'n fiu ca banii şi averea? 
Sunt hâtru şi cu minte şi vigil. 
(Isbeşte eu lancea In pământ) 
Sacerdotul: 
Ei, nu-'mi istoriseşti? 
Păzitorul (ca mai nainte, spre turn): 
O tu, de sigur ! 
Sacerdotul (gata să plece): 
Iubeşti, vëd, propria societate, 
Păstrează-o, ţi-o las. 
Păzitorul: 
Stăpâne, tocmai 
Sări din ţerm în valuri un bărbat. 
Sacerdotul : 
Aceasta deci? 
Păzitortd:. 
Şi Hero sta aproape. 
Sacerdotul: 
Ar fi sărit de lângă «ine încă, 
. Păzitorul : 
Şi eus In turn ygşpii, „că arse lampa 
întreaga noapte. 
(Va urma.) 
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Restul v&gováéloT erau ticsite de lume, 
care mergea sâ dea ultimul omagiu mare­
lui Român. 
Din gara Ghergani o şosea duce le casa 
mortuară. ! 
Trăsuri erau puse la disposiţie de familia 
Ghica. 
Multă lume însă merge pe jos. 
In faţa castelui şi în lungul gradinei, înşi­
rată pe aleia care duce la capelă, era ar­
mata şi anume: batalionul 2 de vonători, 
sub comanda maiorului Solacólu. doue com­
panii din régèmentu! 4 de cetstte şi doue esca-
droane din regementul 4 roşiori, - de sub 
comanda A. Ş. R. Principelui Ferdinand. 
Timpul este frumos şi soarele strălu­
ceşte. Aspectul vilei, îu dosul căreia se 
desfăşoară o perdea groasă de arbori, şi al 
furnicarului de lume, este imposant. 
In faţa casei cu capetele descoperite 
aşteaptă persoanele oficiale şi- mulţimea 
îotr'o posiţie care denotă solemnitatea 
tristă a ceremoniei. Familia şi rudele ilu­
strului decedat pornesc încet spre ca­
pelă, în faţa căreia este ridicat un cata­
falc, pe care se odihneşte corpul lui Ioau 
Ghiea. 
In urmă păşesc persoanele oficiale, invi 
taţii etci • 
Toată grădina şi amvonul capelei erau 
pline de lume. Mii de ţerani din satele 
învecinate şi de pe moşia Ghergani, îm­
brăcaţi în haiue de serbătoare, eu câte o 
luminare în mână umpleau aleiele cari du­
ceau la capelă şi împrejurimile catafal­
cului. 
« 
Delegaţiunile. 
••' O mulţime de delegaţi din capitală şi pro­
vincie asistau la ceremonie, printre cari 
maiorul Lăzureanu, un bun amic al defunc-
tuli, cu care a luat parte activă In revolu­
ţia dela 48 ; prefectul de Dîmboviţa, depu­
tatul Nicolaeseu, dl Co9teBCU-Comăneauu 
etc. etc. 
Cin T.-Severin a venit prefectul dl Ghel-
măgeanu cu mai mulţi liberali; asemenea 
din Giurgiu, Ploeşti. Piteşti, Buz6u. Slatina, 
Craiova etc. 
Slujba religioasă. 
In faţa capelei, la câţi-va paşi departe de 
cavoul familiei, se înălţa catafalcul îmbră­
cat şi încungiurat de flori naturale şi co­
roane. 
• Sunt peste o sută de coroane. 
Coroana trimisă de M. S. Regele e de 
flori naturale — trandafiri mari, albişi gal­
beni ; a A. S, R. Principelui Ferdinand de 
crini naturali, camelii şi zambile. Ambele sunt 
aşezate imediat lâugă catafalc. 
Urmează apoi coroanele din partea con­
siliului de miniştri, a Senatului.- a Adunărei 
deputaţilor, a d-lui şi d-nei Sturdza, a jud. 
Dîmboviţa, a jud. Ilfov, a minist, afacerilor 
străine, a d-lui Lascar Catargiu, a d-lui Gr. 
Olănescu, a profesorilor secundari, a Aca­
demiei, a societăţei Cred. rural, a Teatru­
lui Naţional, a clubului Tinerime/, a societăţei 
funcţionarilor publici .etc. etc. 
Serviciul e oficiat de arhiereul Nifon 
Ploeşteanu, vicarul mitropoliei, asistat de un 
numeros cler şi de un excelent cor. 
In liniştea adâncă ce domneşte, frumos 
jeeună cântecele şi rugăciunile clerului, tóul 
ţimşa imensă este cuprinsă de un respect 
solemn. Soarele trimite 0 maxe de raze calde, 
lampadarele rëspândesc aroma de smirna 
ce arde cu flăcăraie. Spectacolul este gran­
dios, impresiunea puternică te face să gân 
deşti fără să vrei la figura imposant» ce a 
-disparut şi la misterul morţei. 
+ 
Discursurile. 
Slujba se sfirşeşter „Veeiuica pomenirefc 
este pronunţată. 
Biserica 'şi a îndeplinit datoria sa. 
Acum e riadul оапшпЦог să glorifice pe 
cel mort şj şă-i deschiaă poarta nemurirei 
printre cei vii. 
'. • Preşedintele consiliului de miniştri, dl 
D. Sturdza, cu o voce mişcată, facti elo­
giul ilustrului reposât, arătând rolul jucat 
de Ioan Ghica îu marea operă de regene­
rare a ţerei. 
Cuvêntarea d-lui Sturdza a făcut o a-
dâncă întipărire. 
Mai vorbesc d-nii Giâni, din partea A-( 
dunărei deputaţilor, V. A. Urechiă din 
partea Senatului, P. S. Aurelian din partea 
Creditului rural. 
Dar cerul se întunecă din ce în ce. 
Picături mari de ploaie încep să cază, 
cari apoi se transformă într'o ploaie toren­
ţială. 
Musica intona marşul funebru, armata 
trage trei salve. 
Ceremonia se sfârşeşte. 
Cosciugul este transportat în cavoul 
aşezat de desubtul capelei, în partea dreap­
tă, unde nu este loc decât pentru doue 
morminte. 
Coroanele sunt aşezate, o parte în eà-
pelă şi alta îu cavou. 
Mulţimea se scurge repede spre castel, 
la adăpost, căci ploaia continuă cu furie. 
La ora 3 gara se umple de lume şi 
puţin după aceea trenul special pleacă spre 
Bucureşti. 
Printre perdeaua de nori soarele 'şi arată 
discul auriu, pentru a da ultima salutare 
celui care s'a dus. 
încă un suflet mare lipsia din Româ­
nia. 
ţinut l'am pute considera de vătămare, dacă 
nu am şti de unde vine. 
Denegarea lămuririi noastre ne dă dreptul 
a constata: că înşişi dnii dela Tribuna* 
au fost angagiaţi în afacere : că s'au genat 
a desvëli. cum protegiatul d-lor a fost co­
laborator la şovinista foaie „Magyiarorszag" ; 
că interesul lor este a. brusca pe amicul 
nostru I. Chendi sub ori-ce condiţie ; că cu 
acest prilegiu „Tribuna" şi îndeosebi sti­
mabilul ei director a voit să-'şi rësbune 
pentru diferitele zătoane ce dl Chendi 'i-le-a 
apltcat, îndeosebi cu prilegiul când „Tri­
buna" ne calumniase societatea noastră de 
lectură, fără a da loc rectificărilor ; „ Tri­
buna" şi atunci avea doar protegiatul seu 
aplicat la o fouie ungurească. 
• Declarăm în urma acestora, ca procedura 
aceasta de-a acusa fără a admite rectificări 
(sau chiar lămuriri) este practicată numai 
de foile ovreeşti şi că ea face ruşine şi ne­
cinste unei foi româneşti ce vrea să fie 
per u>miwntiam naţională. 
Constatăm, că dnii dela „Tribuna" obiet-
;i)ûè;se a fugi de adevër ca bufniţele de lu­
mină si că abusează în mod detestabil de 
coloanele foii ce "li-s'a concrezut. 
Budapesta, în 9 Maiu 1897. 
Ghiţă Macellariu, Vasile Virgil Moisil, 
'stud. jur . stud. med. uniy, 
föld "-ut unguresc. Programul congresului 
se va publica zilele acestea. 
* 
Regele Serbiei în Viena. La reîntoarce­
rea sa din Muntenegru, regele Alexandru al 
Serbiei s'a oprit eri în Viena. La ameazi a 
făcut o visita Majestăţii Sale Monarchului 
nostru, care i-a întors-o mai târziu. Des­
părţirea a fost călduroasă. 
CONGREGAŢIA 
(Şedinţa a doua.) 
Lume puţină. 
Dl M. Yeliciu a cerut sa se t reacă 
îu protocplul şedinţei de eri contra­
propunerea, Românilor de a se vota îm­
prumutul, 
După-ce vorbeşte fişpanul, cererea 
dlui Veliciu se respinge. 
Când punem ziarul sub presă, la 
congregaţie se discuta asupra adresei 
comitatului Zemplén, care propune în­
fiinţarea unei episcopii gr.-cat. maghiare 
şi introducerea limbii maghiare în bi­
sericile acestei episcopii. 
Dintre Români a vorbit dl Vasile 
Mangra, care a propus t recerea la 
ordinea zilei peste această adresă. 
U L T I M E Ş T I R I 
Rësboiul greco-turc. 
Grecii se vede că nu vor să se mai bată. 
La ce ar şi risca o nouă bătălie, în care, 
ori-câţi soldaţi ar cade, nici cinstea nea­
mului nu o mai pot ridica şi nici vor schimba 
starea desperată în oare au ajuns. 
De aceea, după-cum spun telegramele, 
ei se retrag într'una dinaintea trupelor tur­
ceşti şi aşteaptă pe fie-care zi, ca Europa 
să intervină- pentru incheiarea păcii, după-ce 
tot ei nu au vrut să asculte sfatul Europei, 
care le spunea să se astêmpere. 
Dăm mai la vale ştirile mai noue. 
Atena, 11 Maiu. 
Trupele comandate de generalul 
Smolensky, cari au putut să se refu­
gieze până la Volo, aici s'au îmbarcat 
pe vase. 
Trupele greceşti se concentrează 
la Lamia. 
(Spre sud de Domocos, unde era cartierul 
general al oştirei tesaliene. Nota Red.) 
.... Constantinopol, 11 Maiu. 
Avantgarda turceasca este postată 
la Skimitz, în faţa Domocosului. Din 
Parsalos au plecat trupe numeroase 
spre Domocos şi Hahmyros. 
Atena, 11 Maiu. 
Prin satele din giurul Domocosu-
lui sûnt încă 10.000 soldaţi greci. 
Membrii familiei regale au interve­
nit cătră toate neamurile şi amicii să 
exopereze dela Sultan o pace convena­
bilă. 
Principesa Sofia, soţia principelui mo­
ştenitor, a scris fratelui ei, împëratului 
Germaniei, implorându-'i protecţie. 
, Constantinopol, 11 Maiu n. 
Guvernul otoman pune următoarele 
condiţiuni pentru Incheiarea pâcii : 
' 1. Treizeci şi şease milioane franci 
despăgubire de rësboiu ; 
2. SchimMï*eàfroiitïerei|)esfe Pre-
veza, Mexovo, Krania, Damasi,. Meluna 
şi Analysis : 
3. Nimicirea contractului special ce 
era pentru supuşii elini din imperiul 
otoman; 
4. Toate vasele cuirasate ale Gre­
ciei se vor da Turciei. 
Redactor responsabil: luau Russu $Irian 
Catastrofa dela Pari*. 
Diu scrumul şi cenuşa bazarului zi de zi 
se descopër noue jertfe şi înmormântarea 
lor se face în masse în mijlocul jalei ge­
nerale, care creşte tot mai tare. 
Aşa numitul „Cómité socialiste revolution-
naira" din Paris aduce următorul comunicat 
de condolenţă: . 
„Stimă jertfelor catastrofei de ieri. Ast­
fel de calamităţi şterg deosebirile de caste, 
fie că vorba e de explosiuni în ocne sau în 
fabrici, cari ucid pe cei mai de aproape ai 
noştri, fie despre incendiu, care, ca şi ieri, 
a uimicit pe cei mai de aproape ai D.-Voastre. 
Noi acum nu vedem altceva, decât fraţi, 
mame, soţii şi copii, cari plâng pe aceia, 
pe cari 'i-au iubit. Egalitate în doliu, ega­
litate în suferinţe; condolenţa noastră pen­
tru greu rănitele inimi ale concetăţenilor 
noştri". 
Pe stradele Parisului nu auzi decât tân­
guiri şi suspine, însoţite de cântece de jale, 
al căror refren e : „ Vous êtes mortes, en fai-
sant le bien !•" (Aţi murit făcend ceea-ce 
este bine). 
In diferitele biserici ale Parisului se ţin 
servicii divine fuuebre pentru sufletele ne­
norocitelor jertfe. 
Inmormêntarea celor mai multe victime 
s'a sevîrşit Sâmbătă, în 8 Maiu ii. La ser­
viciul funebral din biserica Notre-Dame a 
participat şi lordmajorul dela Londra, a 
cărui nepoată încă a perit în flăcările ba­
zarului. La marea înmormêntare de Sâm­
bătă a venit din Roma însuşi a^ehiepisco-
pul-cardinal de Paris Richard. S'a dispus 
pe atunci un doliu naţional. Cântările fu-
nebrale le-a executat corul dela operă. Pre­
dicatorul Ollivier al catedralei a rostit o 
predică ou motto : „Fericiţi cei-ce se sëver-
şesc binele". Clopotele tuturor bisericilor 
din Paris resuuă într'una şi în jale adâncă 
şi nemărginită este învelită întreagă capi­
tala Franciéi. 
Din cercul universitarilor români. 
Declaraţiuue. 
Subserişii ca cei mai deapróape cunos-
cotori ai afacerii ivite Intre prietinul nostru 
Ilarie Chendi şi dl Meşter present&lft în 
„Tribuna" din 2 Maiu în rubrica „Dip pu­
blic", am trimis cu datul de 4 Maiu-„Tri­
bunei" o „lămurire" cu rugarea d« a o 
publica. — Am contat la simţul de echitate 
şi la imparţialitatea conducëtorilor „Tri­
bunei". Ne am înşelat Insa. 
In nrul din 7 Maiu „Tribuna" ne refusa 
publicarea lămuririi, dandu-ne la .posta re-
dacţiunei" un rëspuua iezuitie, al cărui con-
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 1 1 . Maiu st. n. 1897. 
Majestatea Salmperăteasa-regină Eli-
şabeta, însoţită pană la gară de Monarchul 
nostru, a plecat eri din Viena la Kissingen, 
unde va petrece mai multe sëptëmâni. 
* 
Curtea în doliu. In urma tragicului 
sfîrşit. al princesei Sofia Augusta de Alen-
çon; sora mai mică a ImpSrătesei noastre 
şi cea mai jălită jertfă a catastrofei dela 
Paris, M. Sa Monarchul nostru a dispus un 
doliu de curte de şese sëptëmâni. 
* 
Maré furtună cu grindina. Duminecă 
după ameazi s'a descărcat asupra comune­
lor Ghioroc şi Miniş o mare furtună cu grin­
dină, de mărimea oului de porumb, care a 
durat peste , un pătrar de oară, pricinuind 
mare pagubă în nouële plautaţiuni ale vii­
lor. Tot atunci a bântuit şi în comunele 
Conop şi Milova o groaznică furtună cu 
erumpere de nor, care a ruinat mai multe 
case şi edificii economice. 
Trenul vicinal Lipova—Timişoara se va 
deschide în chip solemn Marţi, îu 6/18 
Maiu.a. c. 
j * •«***••>• ' * ' 
Numire. La judecătoria cercuală din loc 
e numit aub-jude Dr. Francise Kaiman, fost 
până acum în aceeaşi calitate la tribunalul 
de aici. 
* 
Dela congregaţie. Intre cei pe care i-am 
putut nota ca presenţi la adunarea congre-
|aţiunii, mai sunt :, d-nii G. Popovici, pro­
topop şi Dr. Iacob Hotăranu, advecat, Siria : 
|>r. Vesa, preotul Laz«r, Secodorţ'protopo­
pul Groza, Halmagiu ; Const. Popovici, pro­
topop onorar, Sântana; preotul F, Leuca şi 
è. Buda, Pâncota ; preotul I. Iercan, Şiclău : 
preotul Mladin, Curticiu ; I. Dascăl, Micălaca ; 
I. Evuţiari, Dr. Barbu, preoţi în Pecica ; 
livulescu, Soborşin; preoţii Pantoş, C. La­
zăr, G. Lupşa (Dieci), Г. Morar (Măderat). 
Cas de moarte. Ieri- ă reposât aici un 
tinër şi harnic meseriaş român, că-lciunarul 
Stefan Susan, fiul fostului epitrop bisericesc 
Susan, îu vîrstă de 36 de ani. Inmormên­
tarea va fi mâne după ameazi. Fie-'i 
Jërîna uşoară ! 
* 
Congresul socialiştilor din Ungaria. In 
'prim»; şi • амІойа---' й -dë^ Rusaliile ^eUtolîce 
representanţii socialiştilor dia toate părţile 
terii vor ţine un mare congres In Buda­
pesta. Mai aies va fi bine représentât „Al-
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„ARDELEANA" 
i n s t i t u t de c r e d i t ş i d e e o on om i i , 
SOCIETATE PE ACŢII ÎN ORÂŞTIE 
Nr. 68/1897. Plen. [64] 3 - 3 
în temeiul disposiţiilor cuprinse în §.,6 din statutele societăţii şi 
autorisării ce am primit delà adunarea generala ordinara a acţionarilor, 
ţinuta la 11 Martie 1897, pentru a complecta capitalul social al societăţii 
noastre la suma destinată de fl. 250.000, după-ce acţionarii usând de 
dreptul lor de optare au reservat pentru sine 2100 acţii, restul de 900 
acţii în valoare nominală de fl. 45.000 se pune în vindere, spre care 
sçop prin présenta se deschide subscriere publică, sub condiţiile cuprinse, 
în următorul , 
-Iţii» 
PROSPECT 
I., Preţul acţiilor noue se fixează cu fl. 77.50 de acţie, anume fl. 50 
valoare nominală şi fl. 27.50 concurgere proporţională la fondurile de 
réserva ale societăţii, cari astăzi fac peste fl. 100.000. 
II. Pentru solvirea valorei acţiilor subscrise se statoreşte urmâţoar 
rele termine : 
a) la subscriere 20% a valoarei ; ; 
b) restul în rate trilunare, până la 30 Septemvrie 1898 avênd à 
se solvi întreaga sumă subsemnată. 
c) le stă în voe celor-ce subscriu acţii, a solvi mai multe râte 
sau întreaga sumă şi deodată. 
П І . Insinuările pentru subscriere se fac prin, scrisoare, adresată direc­
ţiunii institutului, ear' subscrierile înseşi urmează pe documente 
trimise delà institut celor insinuaţi. 
IV. Insinuările se vor considera fără subtragere precum se fac, şi pri­
mirea se continuă până la complectarea acţiilor în numër de 9ÖQÍ), 
insinuări sosite după ajungerea acestui numer nu se mai primesc. 
V. Acţionarii noi se supun întru toate disposiţiilor din statutele socie-
. taţii, pe care le recunosc de obligatoare pentru denşii. 
VI. Acţiile noue se eliberează la solvirea voloarei întregi, ear' solvirile 
făcute până atunci s e cuitează în titluri provizorii. 
ѴП. Acţiile din această emisie la dividenda anilor 1897 şi 1898 nu par­
ticipă, după sumele solvite în contul acelora se garantează însă 
interese de 6°/o computate delà ziua solvirei. 
VIII. începênd cu 1 Ianuarie 1899 acţiile noue devin întru toate egale 
cu cele vechi. 
TX. Pentru orientarea celor interesaţi se face cunoscut, că institutul 
delà Înfiinţarea sa a dat în fie-care an dividenda de 10°/o, adecă 
5 fl. de acţie, şi că după toate prevederile, această dividenda poate 
fi privită ca minimală şi pentru viitor. н.»< 
Din şedinţa direcţiunii institmtului, ţinută la 30 Aprile 1897. 
Iosif de Orbonaş m. p., 
preşedinte. 
Dr. Ioan Mihu m. 
director executiv. 
Vëduva S Ü T Ö I O S E F I N A 
Prăvă l i e de s t i c l ă r i e s i porcelan. 
Arad Strada Forray 8/c . 
Unde atârnă deasupra uşei globul roşu de grădină. 
N'are yetrinâ într'adevar splendid arangiata, s& află însă în deposit 
ori-ce cânţi. 
Sticlărie, porcelănărie şi maiolica precum : Filingene pentru dus prânzul 
acasă, garnituri pentru ceaiu, cafea, moca şi spălat, garnituri moderne maiolica 
pentru spălat, bere, vin, apă şi liqueur în cel mai bogat asortiment. 
Lampe de acâţat şi de masă, policandre şi tot felul de lampe pentru-
bucătărie (cuină) cu cele mai ieftine preţuri, 
Mai departe atrag atenţiunea Stbl. Domni birtaşi asupra paharelor şi 
sticlelor mele de vin şi bere cu preţuri ne mai pomertit de eftine. 
(32) 8- Cu toată stima 
Vëd. Sütő Iosefina. 
Uictoria" 
ins t i tut de credit şi de economii , 
SOCIETATE PE ACŢII 
: Sediul : Arad, casa proprie, calea Archiűucele Iosif Nr. 1 
Întemeiata la 1887/ 
Capital de acţii . . . . . . . . . fl. 300.000 
Fond de réserva . "... . . . . . . „ 100.000 
Depuneri . . . . , „ 1,000.000 
Circulaţia anuală . „ 15,000.000 ] 
Primeşte depuneri spre fructificare, dupa care solveşte 5°''ii 
interes fără privire la terminul de abzicere. 
Darea de venit dupa interese îueă'.o sol veste institutul se­
parat. • ••; ' _ 
După starea cassei, depuneri până la fl. 1Ö00 se restituesc 
îndată la presentareâ libelului fără abzicere. 
•.Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momen­
tan după sosirea comandei. 
4 7 - |4} Direcţiunea institutului. 
O specialitate naturală nepreţuibilă 
. este apa minerală alcalin-accidă bicarbonaţă 
Isvorul „Ma t i 1 da" de Bodok 
care după experienţele făcute la mai multe facultăţi de medi­
cina s'au dovedit ca o apă medicinală prea eficace şi plăcuţă 
mai ales: la conturbări de mistuire, maladiele stomacului, 
a rinichilor, a beşicii udului şi ale organelor respiratoare etc; 
BORVÍZ DE РШЩТЬ RANG 
care prin limpezitatea sa rară şi prin conţinutul seu mare în 
accid carbonic natural de un gust prea plăcut, va îndeplini chiar 
şi pretenţiunile cele mai delicate, ca cum nici o altă apă mi­
nerală. •' ' . i / . , . 
Depsit in Sighişoara şi АШа-Iulia: 
la domnul I. B. Misselbacher sen., Cluj: Szegesvary és társai 
Deva: Balog Gyula, Orăştie: Németh János; în Braşov de­
posit propriu strada Căldărarilor nr. 68, şi se poate comanda 
şi de adreptul jJela administrăţiunea subsemnata. 
45 - [7] 
Cu toată stima 
Administrăţiunea izvorului „MATILDA" : 
Josef György, 
(comit. Háromszék}! Bodok. (Transilvania). 
Tipografia „Tribuna Poporului" In Arad 
